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1 中国城市地図集  上冊 zhong guo cheng shi di tu ji   1
中国城市地図集編
輯部  編
zhong guo cheng shi di tu ji bian ji bu 北京 中国地図出版社 199406 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 400p 35.5cm 7-5031-1608-0
2 中国城市地図集  下冊 zhong guo cheng shi di tu ji   2
中国城市地図集編
輯部  編
zhong guo cheng shi di tu ji bian ji bu 北京 中国地図出版社 199406 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 380p 35.5cm 7-5031-1608-0
3
中華人民共和国国家経済地図集 zhong hua ren min gong he
guo guo jia jing ji di tu ji
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 中国地図出版社 199306 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 373p 52cm 7-5031-1261-2
4
中国土地利用図  百万分之一 zhong guo tu di li yong tu    bai
wan fen zhi yi
中国土地利用図編
輯委員会  編
zhong guo tu di li yong tu bian ji wei yuan
hui
北京 科学出版社 199007 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 1冊 54cm 7-03-002145-2
5 中華人民共和国地図集 zhong hua ren min gong he guo di tu ji
地図出版社編輯部
編
di tu chu ban she bian ji bu 北京 地図出版社 197912 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 75点 38.5cm
6
中華人民共和国水文地質図集 zhong hua ren min gong he guo
shui wen di zhi tu ji
国家地質総局水文
地質工程地質研究
guo jia di zhi zong ju shui wen di zhi gong
cheng di zhi yan jiu suo
北京 地図出版社 197906 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 68点 37cm
7 河北省普通地図集 he bei sheng pu tong di tu ji
河北省普通地図集
編輯委員会  編
he bei sheng pu tong di tu ji bian ji wei
yuan hui
北京 中国地図出版社 199501 19961206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 347p 29cm 7-5031-1559-9
8 中国地貌図集 zhong guo di mao tu ji
中国地貌図集編輯
組  編
zhong guo di mao tu ji bian ji zu 北京 測絵出版社 198510 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 215p 37.5cm
9 中国古地理図集 zhong guo gu di li tu ji
中国地質科学院地
質研究所  編
zhong guo di zhi ke xue yuan di zhi yan
jiu suo
北京 地図出版社 198506 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 297p 38cm
10
奉天全省地輿図説  光緒20年 feng tian quan sheng di yu tu
shuo
王  志  修    編 wang zhi xiu 奉天 王志修 189408 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 31cm
11
奉天全省地輿図説分表  光緒20年 feng tian quan sheng di yu
tu shuo fen biao
王  志  修    編 wang zhi xiu 奉天 王志修 189408 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 36.5cm
12 北京地図集 bei jing di tu ji 北京市測絵院  編 bei jing shi ce hui yuan 北京 測絵出版社 199406 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 271p 37cm 7-5030-0766-4
13 中国気候資源地図集 zhong guo qi hou zi yuan di tu ji 中国気象局  編 zhong guo qi xiang ju 北京 中国地図出版社 199410 19951206 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 283p 37.5cm 7-5031-1758-3
14 加模乾隆京城全図 jia mo qian long jing cheng quan tu
北京市古代建築研
究所  編
bei jing shi gu dai jian zhu yan jiu suo 北京 北京燕山出版社 199602 19960611 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 48+208p 43cm 7-5402-0296-3
15
中華人民共和国国家普通地図集 zhong hua ren min gong he
guo guo jia pu tong di tu ji
中華人民共和国国
家普通地図集編纂
zhong hua ren min gong he guo guo jia
pu tong di tu ji bian zuan wei yuan hui
北京 中国地図出版社 199501 19960917 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 295p 51cm 7-5031-1801-6
16 中国自然災害地図集 zhong guo zi ran zai hai di tu ji
中国人民保険公司
編
zhong guo ren min bao xian gong si 北京 科学出版社 199210 19960916 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 181p 37.5cm 7-03-003392-2
17 山東省人口経済地図集 shan dong sheng ren kou jing ji di tu ji 山東省統計局  編 shan dong sheng tong ji ju 済南
山東省地図出版
社
199409 19961004 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 247p 28cm 7-80532-170-1
18
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 1冊  上 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   1- 1
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
19
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 1冊  下 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   1- 2
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
20
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 2冊  上 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   2- 1
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
21
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 2冊  下 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   2- 2
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
22
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 3冊  上 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   3- 1
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
23
中国陸地衛星仮彩色影象図集  第 3冊  下 zhong guo lu di wei
xing jia cai se ying xiang tu ji   3- 2
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 1983 19960515 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 47cm
24 中国古代地図集  明代 zhong guo gu dai di tu ji    ming dai 曹  婉  如    編 cao wan ru 北京 文物出版社 199510 19961227 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 176p 36cm 7-5010-0770-5
25 中国地球物理図集 zhong guo di qiu wu li tu ji 袁  学  誠    編 yuan xue cheng 北京 地質出版社 199606 19970418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 205p 38.5cm 7-116-02090-X
26 広東省地図冊 guang dong sheng di tu ce
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
199707 19990224 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 244p 20.5cm 7-80522-354-8
27 西安市地図集 xi an shi di tu ji
西安市地図集編纂
委員会  編
xi an shi di tu ji bian zuan wei yuan hui 西安 西安地図出版社 198910 19990224 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 248p 27cm
28 広輿図全書  1 guang yu tu quan shu  1 朱  思  本 zhu si ben 北京
国際文化出版公
司
199705 19970825 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 214p 37cm 7-80105-350-8
29 広輿図全書  2 guang yu tu quan shu  2 朱  思  本 zhu si ben 北京
国際文化出版公
司
199705 19970825 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 212p 37cm 7-80105-350-8
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30 ATLAS OF CHINA 劉  斌    編 liu bin 北京 中国地図出版社 199601 19970828 CC (中華人民共和国:China) ENG (英語:English) 188p 27cm 7-5031-1868-7
31 西蔵自治区地図冊 xi zang zi zhi qu di tu ce
西蔵自治区測絵局
編
xi zang zi zhi qu ze hui ju 北京 中国地図出版社 199607 19971024 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 166p 19.5cm 7-5031-1769-9
32 中国教育地図集 zhong guo jiao yu di tu ji
中国教育地図集編
纂委員会  編





199506 19971110 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 160p 35.5cm 7-5323-3722-7
33
中華人民共和国行政区画沿革地図集  1949-1999 zhong hua
ren min gong he guo xing zheng qu hua yan ge di tu ji  1949-
陳  潮    編 chen chao 北京 中国地図出版社 200310 20040520 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 379p 30cm 7-5031-3184-5
34 山西省農業地図集 shan xi sheng nong ye di tu ji
山西省地図集編纂
委員会  編
shan xi sheng di tu ji bian zuan wei yuan
hui
北京 中国地図出版社 199701 19980212 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 403p 31cm 7-5031-1945-4
35 遼寧省国土資源地図集 liao ning sheng guo tu zi yuan di tu ji
遼寧省計画経済委
員会  編
liao ning sheng ji hua jing ji wei yuan hui 瀋陽
遼寧省計画経済
委員会
198606 19971201 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 78点 38.5cm
36 広州国土資源地図集 guang zhou guo tu zi yuan di tu ji
広州市計画委員会
編
guang zhou shi ji hua wei yuan hui 広州
広東省地図出版
社
199709 19970311 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 168p 28.5cm 7-80522-351-3
37 中国古代地図集  清代 zhong guo gu dai di tu ji    qing dai 曹  婉  如    編 cao wang ru 北京 文物出版社 199712 19980430 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 188p 36cm 7-5010-0954-6
38
中国古代地図集  戦国－元 zhong guo gu dai di tu ji    zhan
guo - yuan
曹  婉  如    編 cao wang ru 北京 文物出版社 199007 19980430 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 179p 36cm 7-5010-0304-1
39




guo jia di zhen ju zhong guo yan shi quan
dong li xue di tu ji bian ji wei yuan hui
北京 中国地図出版社 198910 19980514 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 68p 38.5cm 7-5031-0540-2
40 中国土壌図集 zhong guo tu rang tu ji
中国科学院南京土
壌研究所  編
zhong guo ke xue yuan nan jing tu rang
yan jiu suo
北京 地図出版社 198610 19980514 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 131p 38cm
41
中国草地資源図集  百万分之一 zhong guo cao di zi yuan tu ji
bai wan fen zhi yi
中国草地資源図編
制委員会  編
zhong guo cao di zi yuan bian zhi wei
yuan hui
北京 中国地図出版社 199606 19980514 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 52p 54cm 7-5031-1846-6
42 雲南省人口地図集 yun nan sheng ren kou di tu ji
雲南省地理研究所
編
yun nan sheng di li yan jiu suo 北京 測絵出版社 199707 19980604 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 111p 56cm 7-5030-0929-2
43 四川省国土資源地図集 si chuan sheng guo tu zi yuan di tu ji 四川省国土局  編 si chuang sheng guo tu ju 成都 成都地図出版社 199012 19980709 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 124p 38cm 7-80544-145-6
44
中国交通営運里程図  新編版 zhong guo jiao tong ying yun li
cheng tu    xin bian ban
中国交通営運里程
図編輯委員会  編
zhong guo jiao tong ying yun li cheng tu
bian ji wei yuan hui
北京 人民交通出版社 199801 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 301p 26cm 7-114-02412-6
45
軍地両用汽車交通図冊  全国公路網絡行車指南 jun di liang
yong qi che jiao tong tu ce    quan guo gong lu wang luo
軍地両用汽車交通
図冊編輯組  編
jun di liang yong qi che jiao tong tu ce
bian ji zu
北京 解放軍出版社 199707 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 137p 25.5cm 7-5065-3270-0
46 長春生活地図冊 chang chun sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199704 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 96p 25cm 7-5031-1865-2
47 北京生活地図冊 bei jing sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199506 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 152p 25cm 7-5031-1609-9
48 遼寧省実用地図集 liao ning sheng shi yong di tu ji
哈爾濱地図出版社
編
ha er bin di tu chu ban she 哈爾濱
哈爾濱地図出版
社
199804 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 153p 26cm 7-80529-304-X
49 北京街道胡同地図集 bei jing jie dao hu tong di tu ji
中国地図出版社地
図開発室  編
zhong guo di tu chu ban she di tu kai fa
shi
北京 中国地図出版社 199801 19980820 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 172p 27cm 7-5031-2016-9
50




guo jia ji hua wei yuan hui zong he yun
shu yan jiu suo
北京 中国経済出版社 199804 19980918 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 158p 26cm 7-5017-3680-4
51 上海市地図集 shang hai shi di tu ji
上海市地図集編纂
委員会  編





199712 19980928 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 239p 37cm 7-5323-4573-4
52 北京歴史地図集  2集 bei jing li shi di tu ji  2 侯  仁  之    編 hou ren zhi 北京 北京出版社 199702 19980928 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 80p 35.5cm 7-200-03141-0
53 海南省地図集 hai nan sheng di tu ji 海南測絵局  編 hai nan ce hui ju 成都 成都地図出版社 199612 19981027 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 82p 28.5cm 7-80544-484-6
54 中国城市生活地図集 zhong guo cheng shi sheng huo di tu ji
中国地図出版社
編
zhong guo di qu chu ban she 北京 中国地図出版社 199804 19981027 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 210p 27cm 7-5031-1953-5
55
中国歴史地図集  第 8冊  清時期 zhong guo li shi di tu ji  8
qing shi qi
中国社会科学院 zhong guo she hui ke xue yuan 香港 三聯書店 1992 19981228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 131p 26.5cm 962-04-0916-7
56
中国歴史地図集  釈文彙編  東北巻 zhong guo li shi di tu ji
shi wen hui bian  dong bei juan
譚  其  驤    主編 tan qi xiang 北京
中央民族学院出
版社
198809 19981228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 405p 26cm 7-81001-020-4
57
中国遼寧省環境区画 zhong guo liao ning sheng huan jing qu
hua
張  啓  徳 zhang qi de 北京 科学出版社 199101 19981228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 207p 26cm 7-03-002010-3
58 武漢歴史地図集 wu han li shi di tu ji
武漢歴史地図集編
纂委員会  編
wu han li shi di tu ji bian zuan wei yuan
hui
北京 中国地図出版社 199805 19990119 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 160p 38.5cm 7-5031-1847-4
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59 中国分省交通図集 zhong guo fen sheng jiao tong tu ji
中国分省交通図集
編輯組  編
zhong guo fen sheng jiao tong tu ji bian ji
zu
北京 人民交通出版社 199809 19990119 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 160p 26.5cm 7-114-02900-4
60 青島生活地図冊 qing dao sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199806 19990122 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 66p 25cm 7-5031-1975-6
61
中国近 500年旱＝分布図集 zhong guo jin 500 nian han lao
fen bu tu ji
中央気象局気象科
学研究院  編
zhong yang qi xiang ju qi xiang ke xue yan
jiu yuan
北京 地図出版社 198101 19990209 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 332p 27cm
62 北京歴史地図集  1 bei jing li shi di tu ji  1 侯  仁  之    編 hou ren zhi 北京 北京出版社 198805 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 128p 35.5cm 7-200-00553-3
63 北京歴史地図集  2集 bei jing li shi di tu ji  2 侯  仁  之    編 hou ren zhi 北京 北京出版社 199702 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 80p 35.5cm 7-200-03141-0
64




bei jing shi nong ye qu hua wei yuan hui
ban gong shi
北京 測絵出版社 198802 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 90p 37cm 7-5030-0170-4
65
陸地衛星影象中国地学分析図集 lu di wei xing ying xiang zhong
guo di xue fen xi tu ji
国家遥感中心研究
発展部  編
guo jia yao gan zhong xin yan jiu fa zhan
bu
北京 科学出版社 198408 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 229p 38cm
66 貴州省人口地図集 gui zhou sheng ren kou di tu ji
貴州省人口地図集
編輯部  編
gui zhou sheng ren kou di tu ji bian ji bu 北京 中国地図出版社 199403 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 158p 37.5cm 7-5031-1757-5
67 黄河流域地図集 huang he liu yu di tu ji
水利部黄河水利委
員会  編
shui li bu huang he shui li wei yuan hui 北京 中国地図出版社 198912 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 354p 42cm 7-5031-0410-4
68 中国人口地図集 zhong guo ren kou di tu ji
国務院人口普査辧
公室  編
guo wu yuan ren kou pu cha ban gong
shi
北京 中国統計出版社 198706 19990127 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 232p 53cm 7-5037-0001-7
69
中華人民共和国・自治区・ 直轄市系列交通図 zhong hua ren
min gong he guo ・ zi zhi qu ・zhi xia shi xi lie jiao t
総参謀部測絵局
編
zong can mou bu ce hui ju 北京 星球地図出版社 199803 19981130 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 33点 27.5cm 7-80104-151-8
70 天津生活地図冊 tian jin sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199704 19990309 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 106p 24.5cm 7-5031-1810-5
71 鄭州生活地図冊 zheng zhou sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199505 19990309 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 60p 24.5cm 7-5031-1753-2
72 上海生活地図冊 shang hai sheng huo di tu ce 上海市測絵院  編 shang hai shi ce hui yuan 北京
上海科学技術出
版社
199809 19990405 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 147p 25cm 7-5323-4750-8
73




ning xia hui zu zi zhi qu ji hua wei yuan
hui
西安 西安地図出版社 199801 20031210 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 590p 29cm 7-80545-606-2
74
中国分省公路交通地図集 zhong guo fen sheng gong lu jiao
tong di tu ji
地図出版社  編 di tu chu ban she 北京 地図出版社 198606 19990601 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 66p 26cm
75
中華人民共和国第三産業地図集 zhong hua ren min gong he
guo di san chan ye di tu ji
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 199809 19990601 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 215p 35.5cm 7-03-006707-X
76
中国高新技術産業開発区地図集 zhong guo gao xin ji shu chan
ye kai fa qu di tu ji
中国高新技術産業
開発区協会  編





199807 19990601 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 383p 26.5cm 7-80529-329-5
77 奉天案内図  3000分の1 奉天発展社 奉天 奉天発展社 192911 19990628 CC (中華人民共和国:China) JPN (日本語:Japanese) 1枚
78×
110cm
78 広東歴史地図集 guang dong li shi di tu ji
広東歴史地図集編
纂委員会  編





199509 19990703 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 198p 29cm 7-80522-300-9
79 山西省能源地図集 shan xi sheng neng yuan di tu ji
山西省地図集編纂
委員会  編
shan xi sheng di tu ji bian zuan wei yuan
hui
北京 科学出版社 199412 19990703 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 336p 30.5cm 7-03-004556-4
80 湖南省経済地図集 hu nan sheng jing ji di tu ji
湖南省経済地図集
編纂委員会  編
hu nan sheng jing ji di tu ji bian zuan wei
yuan hui
長沙 湖南地図出版社 198910 19990703 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 194p 33.5cm 7-80552-032-1
81 湖南省交通地図集 hu nan sheng jiao tong di tu ji
湖南省交通地図集
編輯委員会  編
hu nan sheng jiao tong di tu ji bian ji wei
yuan hui
長沙 湖南地図出版社 199808 19990702 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 162p 26.5cm 7-80552-247-2
82 大奉天新区画明細図  25000分の1
満州帝国協和会奉
天市公署分会




中華人民共和国土壌図  百万分之一 zhong hua ren min gong
he guo tu rang tu    bai wan fen zhi yi
全国土壌普査辧公
室  編
quan guo tu rang pu cha ban gong shi 西安 西安地図出版社 199505 19990722 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 60点 54.5cm 7-80545-289-X
84 新満州国全図        250万分の1 小林  又七 東京
日本統制地図株
式会社
194108 19990628 JP JPN (日本語:Japanese) 1枚
78×
109cm
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新疆維吾爾自治区分県地図冊 xin jiang wei wu er zi zhi qu fen
xian di tu ce
新疆維吾爾自治区
測絵局  編





199808 19990806 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 222p 18.5cm 7-80547-756-6
90 江蘇省交通旅遊地図冊 jiang su sheng jiao tong lu you di tu ce
西安地図出版社
編
xi an di tu chu ban she 西安 西安地図出版社 199904 19990817 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 126p 18.5cm 7-80545-622-4
91 南京実用生活地図冊 nan jing shi yong sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199607 19990806 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 144p 21cm 7-5031-1477-0
92 袖珍北京生活地図冊 xiu zhen bei jing sheng huo di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199603 19990806 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 96p 18.5cm 7-5031-1809-1
93
中華人民共和国自然地図集 zhong hua ren min gong he guo zi
ran di tu ji
中国科学院国家地
図集編纂委員会
zhong guo ke xue yuan guo jia di tu ji
bian zuan wei yuan hui
北京 国家測絵総局 196510 19991013 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 102p 51.5cm
94




dong ji yi ke da xue gong gong wei sheng
xue yuan
北京 中国地図出版社 199003 19991026 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 264p 27cm 7-5031-0456-2
95
中華人民共和国自然地図集 zhong hua ren min gong he guo zi
ran di tu ji
中国科学院地理研
究所  編
zhong guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 中国地図出版社 199905 19991026 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 283p 51cm 7-5031-2039-8
96
中国高等級公路交通地図集 zhong guo gao deng ji gong lu jiao
tong di tu ji
哈爾濱地図出版社
編
ha er bin di tu ji chu ban she 哈爾濱
哈爾濱地図出版
社
199906 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 69p 26cm 7-80529-338-4
97 福建省普通地図集 fu jian sheng pu tong di tu ji
福建省地方志編纂
委員会  編





199910 20000117 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 91p 28.5cm 7-80516-464-9
98 福建省自然地図集 fu jian sheng zi ran di tu ji
福建省地方志編纂
委員会  編





199808 20000117 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 304p 28.5cm 7-5335-1099-2
99 Maps of World   CHINA U.S. Army
Washing
ton
Army Map Service 196007 20000221
UC (米領カリブ海諸島:United
States Miscellaneous Carib)
ENG (英語:English) p 36cm
100 中華人民共和国産業精図 毎日新聞社 東京 毎日新聞社 197204 20000216 JP JPN (日本語:Japanese) 83p 39cm
101
中華人民共和国政区標準地名図集 zhong hua ren min gong he
guo zheng qu biao zhun di ming tu ji
民政部  編 min zheng bu 北京 星球地図出版社 199908 20000214 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 327p 37cm 7-80104-318-9
102 陝西省資源地図集 shan xi sheng zi yuan di tu ji
陝西省計画委員会
編
shan xi sheng ji hua wei yuan hui 西安 西安地図出版社 199909 20000209 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 157p 37cm 7-80545-753-0
103
中華人民共和国地方病與環境図集 zhong hua ren min gong he
guo di fang bing yu huan jing tu ji
中華人民共和国地
方病與環境図集編
zhong hua ren min gong he guo di fang
bing yu huan jing tu ji bian zuan wei yuan
北京 科学出版社 198901 20000308 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 193p 38.5cm 7-03-001200-3
104 中国地質災害與防治 zhong guo di zhi zai hai yu fang zhi 地質鉱産部  編 di zhi kuang chan bu 北京 地質出版社 199107 20000308 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 259p 36cm 7-116-00930-2
105
渤海・黄海・東海海洋図集  地質地球物理 bo hai huang hai
dong hai hai yang tu ji    di zhi di qiu wu li
海洋図集編輯委員
会  編
hai yang tu ji bian ji wei yuan hui 北京 海洋出版社 199006 20000308 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 98p 38.5cm 7-5027-0904-5
106 河北省気候図集 he bei sheng qi hou tu ji
河北省農業区画辧
公室  編
he bei sheng nong ye qu hua ban gong
shi
北京 気象出版社 198810 20000308 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 263p 27cm 7-5029-0161-2
107 大連市地図冊 da lian shi di tu ce
大連市地名委員会
辧公室  編
da lian shi di ming wei yuan hui ban gong
shi
大連 大連出版社 199412 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 166p 20.5cm 7-80555-995-3
108 黒龍江省地図冊 hei long jiang sheng di tu ce
哈爾濱地図出版社
編
ha er bin di tu chu ban she 哈爾濱
哈爾濱地図出版
社
199801 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 91p 19.5cm 7-80529-310-4
109 中華析類分省図 zhong hua xi lei fen sheng tu 亜新地学社  編 ya xin di xue she 武昌 亜新地学社 193303 20000620 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 42点 39cm
110 Joint Army Navy Intelligence Study of China, East Coast  76-2 U.S. Army
Wasingt
on, D.C.
U.S. Army 194411 19990807 WAU ENG (英語:English) p 34cm
111





U.S. Army 194411 19990807 WAU ENG (英語:English) p 35.5cm
112





U.S. Army 194411 19990807 WAU ENG (英語:English) p 35.5cm
113





U.S. Army 194503 19990807 WAU ENG (英語:English) p 35.5cm
114





U.S. Army 194503 19990807 WAU ENG (英語:English) p 35.5cm
115
中国公路交通地図全集  第 1冊  華北・東北 zhong guo gong lu
jiao tong di tu quan ji   1    hua bei dong bei
中国地図出版社地
図開発室  編
zhong guo di tu chu ban she di tu kai fa
shi
北京 中国地図出版社 199906 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 182p 25.5cm 7-5031-2076-2
116
中国公路交通地図全集  第 2冊  華東 zhong guo gong lu jiao
tong di tu quan ji   2    hua dong
中国地図出版社地
図開発室  編
zhong guo di tu chu ban she di tu kai fa
shi
北京 中国地図出版社 199909 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 179p 25.5cm 7-5031-2077-0
4／8
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117
中国公路交通地図全集  第 3冊  中南・港澳台 zhong guo gong
lu jiao tong di tu quan ji   3    zhong nan gang ao tai
中国地図出版社地
図開発室  編
zhong guo di tu chu ban she di tu kai fa
shi
北京 中国地図出版社 199911 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 185p 25.5cm 7-5031-2078-9
118 山東省地図冊 shan dong sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200002 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 166p 19.5cm 7-5031-2263-3
119 福建省地図冊 fu jian sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199909 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 65p 19cm 7-5031-2176-9
120 台湾省地図冊 tai wan sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199610 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 104p 17.5cm 7-5031-0391-4
121 雲南省地図冊 yun nan sheng di tu ce 雲南省測絵局  編 yun nan sheng ce hui ju 北京 中国地図出版社 200001 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 188p 18.5cm 7-5031-2211-0
122 香港特別行政区地図冊 xiang gang te bie xing zheng qu di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199807 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 151p 18.5cm 7-5031-2057-6
123 新編中国交通地図冊 xin bian zhong guo jiao tong di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199803 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 271p 18cm 7-5031-2017-7
124 浙江省地図冊 zhe jiang sheng di tu ce 浙江省建設庁  編 zhe jiang sheng jian she ting 北京 中華地図学社 199810 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 378p 21cm 7-80031-200-3
125 中国公路交通地図集 zhong guo gong lu jiao tong di tu ji
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199906 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 109p 27cm 7-5031-2069-X
126 河南省地図集 he nan sheng di tu ji
河南省地図集編輯
委員会  編
he nan sheng di tu ji bian ji wei yuan hui 北京 中国地図出版社 199710 20000418 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 300p 27cm 7-5031-1987-X
127
中国生態環境地球科学図集 zhong guo sheng tai huan jing di
qiu ke xue tu ji
中国地質科学院
編
zhong guo di zhi ke xue yuan 北京 地質出版社 199902 20000428 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 209p 38cm 7-116-02734-3
128 南京建築 MAP nan jing jian zhu MAP 張  宏    編 zhang hong 北京 中国戯劇出版社 199906 20000428 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 181p 26cm 7-104-00957-4
129 中国郵政編碼図集 zhong guo you zheng bian ma tu ji
郵電部郵政総局
編
you dian bu you zheng zong ju 哈爾濱
哈爾濱地図出版
社
199610 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 221p 26cm 7-80529-289-2
130 黒龍江省農業地図集 hei long jiang sheng nong ye di tu ji
黒龍江省地図集編
纂委員会  編





199908 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 176p 38cm 7-80529-350-3
131 珠海市地図集 zhu hai shi di tu ji
珠海市地図集編纂
委員会  編
zhu hai shi di tu ji bian zuan wei yuan hui 広州
広東省地図出版
社
199811 20000321 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 218p 29cm 7-80522-496-X
132 中国鉄路交通地図集 zhong guo tie lu jiao tong di tu ji
中国鉄道出版社
編
zhong guo tie dao chu ban she 北京 中国鉄道出版社 199501 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 202p 26cm
133 広州街巷大全図冊 guang zhou jie xiang da quan tu ce
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
200001 20000522 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 151p 20.5cm 7-80522-398-X
134
中国公路交通地図全集  第 4冊  西南・西北 zhong guo gong lu
jiao tong di tu quan ji   4    xi nan xi bei
中国地図出版社地
図開発室  編
zhong guo di tu chu ban she di tu kai fa
shi
北京 中国地図出版社 200003 20000531 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 163p 25.5cm 7-5031-2079-7
135
中国鉄路與城市交通地図冊 zhong guo tie lu yu cheng shi jiao
tong di tu ce
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
199908 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 184p 20.5cm 7-80522-293-2
136 山西省交通旅遊図冊 shan xi sheng jiao tong lu you tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199911 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 100p 17.5cm 7-5031-1864-4
137 長江旅遊図冊 chang jiang lu you tu ce
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199909 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 151p 20.5cm 7-80522-514-1
138 中山市地名図冊 zhong shan shi di ming tu ce
中山市国土房管局
編
zhong shan shi guo tu fang guan ju 広州
広東省地図出版
社
199909 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 119p 21.5cm 7-80522-523-0
139 海南旅遊地図冊 hai nan lu you di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199901 20000606 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 91p 19cm 7-5031-2167-X
140 西安市地図冊 xi an shi di tu ce
西安地図出版社
編
xi an di tu chu ban she 西安 西安地図出版社 199802 20000629 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 106p 19cm 7-80545-087-0
141 江蘇省地図冊 jiang su sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200004 20000629 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 168p 18.5cm 7-5031-2262-5
142 安徽省地図冊 an hui sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200004 20000629 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 148p 18.5cm 7-5031-2259-5
143 世界地図集 shi jie di tu ji
総参謀部測絵局
編
zong can mou bu ce hui ju 北京 星球地図出版社 200005 20000726 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 282p 28.5cm 7-80104-351-0
144
中華人民共和国交通地図集 zhong hua ren min gong he guo
jiao tong di tu ji
星球地図出版社
編
xing qiu di tu chu ban she 北京 星球地図出版社 200003 20000726 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 185p 37.5cm 7-80104-221-2
145 広東省交通地図冊 guang dong sheng jiao tong di tu ce
広東省地図出版社
編
guang tong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
200001 20000821 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 253p 20.5cm 7-80522-483-8
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146 北京建築 MAP bei jing jian zhu MAP 于  志  公    編 yu zhi gong 北京 中国戯劇出版社 199906 20000821 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 188p 26cm 7-104-00956-6
147 長江流域地図集 chang jiang liu yu di tu ji
水利部長江水利委
員会  編
shui li bu chang jiang shui li wei yuan hui 北京 中国地図出版社 199908 20000821 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 286p 43cm 7-5031-2204-8
148 淮河流域地図集 huai he liu yu di tu ji
水利部淮河水利委
員会  編
shui li bu huai he shui li wei yuan hui 北京 科学出版社 199909 20000929 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 1冊 51cm 7-03-007649-4
149
広西壮族自治区国土経済地図集 guang xi zhuang zu zi zhi qu
guo tu jing ji di tu ji
広西壮族自治区計
画委員会  編





198712 20001003 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 58点 39cm
150 中国百万分の一地図集成 国家測絵局 北京 中国地図出版社 1997 20001102 CHI 77枚 57cm
151 中華人民共和国地図集 zhong hua ren min gong he guo di tu ji
総参謀部測絵局
編
zong can mou bu ce hui ju 北京 星球地図出版社 200005 20001016 JP JPN (日本語:Japanese) 239p 29cm 7-80104-078-3
152 中国主要城市地図集 zhong guo zhu yao cheng shi di tu ji
星球地図出版社
編
xing qiu di tu chu ban she 北京 星球地図出版社 199905 20001016 JP JPN (日本語:Japanese) 239p 19cm 7-80104-226-3
153 広東省地図冊 guang dong sheng di tu ce
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
200005 20001023 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 242p 20.5cm 7-80522-354-8
154 広東省政区図冊 guang dong sheng zheng qu tu ce 広東省民政庁  編 guang dong sheng min zheng ting 広州
広東省地図出版
社
200007 20001023 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 250p 20.5cm 7-80522-291-6
155 分省中国地図集 fen sheng zhong guo di tu ji
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200008 20001113 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 251p 27cm 7-5031-2317-6
156 内蒙古国土資源地図集 nei meng gu guo tu zi yuan di tu ji
内蒙古自治区計画
委員会国土整治辧
nei meng gu zi zhi qu ji hua wei yuan hui





198710 20001225 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 130点 26.5cm 7-204-00039-0
157 内蒙古自治区地図集 nei meng gu zi zhi qu di tu ji
内蒙古自治区地図
集編輯委員会  編






199907 20001228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 163p 29cm
158
北京行政與企事業商務地図集 bei jing xing zheng yu qi shi ye
shang wu di tu ji
中国地図出版社地
図開発室  編





200009 20001228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 104p 25cm 7-5031-2353-2
159 哈爾濱市数字影像地図集 ha er bin shi shu zi ying xiang di tu ji
黒龍江省地理信息
中心  編
hei long jiang sheng di li xin xi zhong xin 哈爾濱
哈爾濱地図出版
社
200006 20001228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 191p 37cm 7-80529-381-3
160 上海歴史地図集 shang hai li shi di tu ji 周  振  鶴    編 zhou zhen he 上海 上海人民出版社 199912 20001228 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 157p 37cm 7-208-03285-8
161 内蒙古自治区公路図集 nei meng gu zi zhi qu gong lu tu ji
内蒙古自治区交通
庁  編





198812 20010214 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 193p 38cm
162 内蒙古自治区経済地図集 nei meng gu zi zhi qu jing ji di tu ji
内蒙古自治区測絵
局  編





198701 20010214 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 56枚 52.5cm
163 河南省経済地図集 he nan sheng jing ji di tu ji 河南省測絵局  編 he nan sheng ce hui ju 鄭州 河南省測絵局 199408 20010328 CC (中華人民共和国:China) C 392p 38cm
164
中国三北防護林体系建設地図集 zhong guo san bei fang hu lin
ti xi jian she di tu ji
三北防護林体系建
設総体規画辧公室
san bei fang hu lin ti xi jian she zong ti
gui hua ban gong shi
西安 西安地図出版社 199008 20010220 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 269p 29cm 7-80545-082-X
165
中華人民共和国人口環境與可持続発展地図集 zhong hua ren
min gong he guo ren kou huan jing yu ke chi xu fa zhan d
中国科学院地理研
究所  編
zhing guo ke xue yuan di li yan jiu suo 北京 科学出版社 200005 20010515 CH (台湾:Taiwan) C 250p 40.5cm 7-03-007861-6
166




zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200004 20010220 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 189p 25cm 7-5031-2282-X
167 上海市実用地図冊 shang hai shi shi yong di tu ce 相  遠  紅    編 xiang yuan hong 北京 中国地図出版社 200012 20010612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 150p 25cm 7-5031-1853-9
168 中国公路交通地図冊 zhong guo gong lu jiao tong di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 199907 20010131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 109p 20.5cm 7-5031-2240-4
169
上海市地図冊  公衆査尋図 shang hai shi di tu ce    gong
zhong cha xun tu
中華地図学社  編 zhong hua di tu xue she 北京 中国地図出版社 200006 20010131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 77p 26cm 7-5031-2312-5
170




cheng du di tu chu ban she 成都 成都地図出版社 199412 20010131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 171p 19cm 7-80544-364-5
171 北京市生活交通図冊 bei jing shi sheng huo jiao tong tu ce
人民交通出版社
編
ren min jiao tong chu ban she 北京 人民交通出版社 200001 20010131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 160p 25cm 7-114-03132-7
172 澳門特別行政区地図冊 ao men te bie xing zheng qu di tu ce 黄  就  順    編 huang jiu shun 北京 中国地図出版社 200101 20010319 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 121p 18.5cm 7-5031-2273-0
173 中国高速公路地図集 zhong guo gao su gong lu di tu ji
地質出版社地図編
輯室  編
di zhi chu ban she di tu bian ji shi 北京 地質出版社 200104 20010626 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 138p 26cm 7-116-03061-1
174




di zhi chu ban she di tu bian ji shi 北京 地質出版社 200104 20010626 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 163p 28.5cm 7-116-03004-2
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175
中国高速公路交通旅遊図  京-瀘-杭-甬線 zhong guo gao su
gong lu jiao tong lu you tu    jing lu hang yong xian
中国高速公路交通
旅遊図編輯委員会
zhong guo gao su gong lu jiao tong lu
you tu bian ji wei yuan hui
北京 人民交通出版社 200101 20010705 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 72p 27cm 7-114-03134-3
176 長江防洪地図集 chang jiang fang hong di tu ji
水利部長江水利委
員会  編
shui li bu chang jiang shui li wei yuan hui 北京 科学出版社 200102 20010705 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 160p 29.5cm 7-03-008713-5
177




shui li bu chang jiang shui li wei yuan hui
ku qu di tu bian ji bu
北京 中国地図出版社 200010 20010716 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 186p 29.5cm 7-5031-2278-1
178 湖南省地図集 hu nan sheng di tu ji
湖南省地図集編纂
委員会  編
hu nan sheng di tu ji bian zuan wei yuan
hui
長沙 湖南地図出版社 200012 20010716 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 299p 29.5cm 7-80552-350-9
179




ren min jiao tong chu ban she 北京 人民交通出版社 200101 20010705 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 231p 25cm 7-114-03542-X
180 成都市地図冊 cheng du shi di tu ce
成都地図出版社
編
cheng du di tu chu ban she 成都 成都地図出版社 199901 20010716 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 121p 19cm 7-80544-520-6
181 重慶市地図冊 chong qing shi di tu ce
成都地図出版社
編
cheng du di tu chu ban she 成都 成都地図出版社 200002 20010716 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 88p 19cm 7-80544-498-6
182
内蒙古自治区自然環境與地方病図集 nei meng gu zi zhi qu zi
ran huan jing yu di fang bing tu ji
中共内蒙古自治区
委防治地方病領導
zhong gong nei meng gu zi zhi qu wei





198612 20010928 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 134p 27cm
183 重慶市地図集 chong qing shi di tu ji
重慶市農業区画委
員会  編
chong qing shi nong ye qu hua wei yuan
hui
成都 成都地図出版社 199012 20010928 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 78p 38.5cm 7-80544-037-9
184 北京市区詳図 bei jing shi qu xiang tu
地質出版社地図編
輯室  編
di zhi chu ban she di tu bian ji shi 北京 地質出版社 200101 20010830 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 40p 27cm 7-116-03280-0
185 上海市社区地図集 shang hai shi she qu di tu ji 上海市測絵院  編 shang hai shi ce hui yuan 北京 中国地図出版社 200102 20010830 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 182p 25cm 7-5031-2463-6
186 河北省地図冊 he bei sheng di tu ce 河北省制図院  編 he bei sheng zhi tu yuan 北京 地質出版社 200101 20010830 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 153p 21cm 7-116-03347-5
187 南京市五千分一地形図 nan jing shi wu qian fen yi di xing tu
南京市房地産管理
局  編
nan jing shi fang di chan guan li ju 南京
南京市房地産管
理局
195407 20010328 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 2点
188 中華人民共和国地図集 zhong hua ren min gong he guo di tu ji 地図出版社  編 di tu chu ban she 北京 地図出版社 197210 20020131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 71p 26.5cm
189 中国植被図集 zhong guo zhi bei tu ji
中国科学院中国植
被図編輯委員会
zhong guo ke xue yuan zhong guo zhi bei
tu bian ji wei yuan hui
北京 科学出版社 200105 20011204 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 260p 56cm 7-03-008956-1
190 太原市地図冊 tai yuan shi di tu ce
山西省地図集編纂
委員会編輯部  編
shan xi sheng di tu ji bian zuan wei yuan




200101 20011204 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 94p 24.5cm 7-5377-1778-8
191 最新中国分省地図 zui xin zhong guo fen sheng di tu 大中書局  編 da zhong shu ju 香港 大中書局 195312 20020131 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) p 27cm
192 大連国土資源地図集 da lian guo tu zi yuan di tu ji
大連市計画委員会
編
da lian shi ji hua wei yuan hui 北京 測絵出版社 199304 20030110 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 138p 38cm 7-5030-0615-3
193 吉林省国土資源地図集 ji lin sheng guo tu zi yuan di tu ji 吉林省測絵局  編 ji lin sheng ce hui ju 北京 科学出版社 199007 20030110 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 70p 38cm 7-03-001412-X
194
黒龍江江図  額爾古納河口-黒河 hei long jiang jiang tu    e er
gu na he kou zhi hei he
黒龍江省航運管理
局  編
hei long jiang sheng hang yun guan li ju 哈爾濱
黒龍江省航運管
理局
196812 20040415 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 36cm
195




hei long jiang sheng hang yun guan li ju 哈爾濱
黒龍江省航運管
理局
196812 20040415 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 36cm
196
烏蘇里江江図  松阿察河口-伯力 wu su li jiang jiang tu    song
a cha he kou zhi bo li
黒龍江省航運管理
局  編
hei long jiang sheng hang yun guan li ju 哈爾濱
黒龍江省航運管
理局
196812 20040415 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 36cm
197
長江経済帯可持続発展地図集 chang jiang jing ji dai ke chi xu
fa zhan di tu ji
長江経済帯可持続
発展地図集編纂委
chang jiang jing ji dai ke chi xu fa zhan di
tu ji bian zuan wei yuan hui
北京 科学出版社 200107 20020125 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 142p 50cm 7-03-008047-5
198 吉林省実用地図集 ji lin sheng shi yong di tu ji
吉林省測絵行業協
会  編
ji lin sheng ce hui hang ye xie hui 哈爾濱
黒龍江人民出版
社
199910 20020402 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 144p 26cm 7-80529-358-9
199 内蒙古自治区地図冊 nei meng gu zi zhi qu di tu ce
内蒙古自治区地図
制印院  編
nei meng guo zi zhi qu di tu zhi yin yuan 北京 中国地図出版社 200201 20020402 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 76p 21cm 7-5031-2175-0
200 中国道路網地図集 zhong guo dao lu wang di tu ji
広東省地図出版社
編
guang dong sheng di tu chu ban she 広州
広東省地図出版
社
200106 20020416 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 152p 39cm 7-80522-655-5
201 貴州省地図冊 gui zhou sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200005 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 61p 19cm 7-5031-2330-3
202 河南省通用地図冊 he nan sheng tong yong di tu ce
成都地図出版社
編
cheng du di tu chu ban she 成都 成都地図出版社 200108 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 170p 21cm 7-80544-634-2
203 四川省地図集 si chuan sheng di tu ji 四川省測絵局  編 si chuan sheng ce hui ju 成都 成都地図出版社 200104 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 433p 30cm 7-80544-627-X
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204 広西壮族自治区地図冊 guang xi zhuang zu zi zhi qu di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200203 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 60p 21.5cm 7-5031-2482-2
205 甘粛省地図冊 gan su sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200201 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 122p 21cm 7-5031-2522-5
206 四川省地図冊 si chuan sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200101 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 154p 21.5cm 7-5031-2431-8
207 陜西省地図冊 shan xi sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200108 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 130p 21.5cm 7-5031-2461-X
208 山西省地図冊 shan xi sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200109 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 120p 21cm 7-5031-2453-9
209 湖南省地図冊 hu nan sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200201 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 74p 21cm 7-5031-2355-9
210 河北省地図冊 he bei sheng di tu ce
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200201 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 152p 21cm 7-5031-2454-7
211
上海市影像地図集  中心城区 shang hai shi ying xiang di tu ji
zhong xin cheng qu
上海市測絵院  編 shang hai shi ce hui yuan 上海
上海科学技術出
版社
200109 20020612 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 264p 29cm 7-5323-6229-9
212 広州市地名図冊 guang zhou shi di ming tu ce
広州市地名委員会
辧公室  編





200110 20020627 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 249p 20cm 7-80522-643-1
213
中華人民共和国国道地図集 zhong hua ren min gong he guo
guo dao di tu ji
中国地図出版社
編
zhong guo di tu chu ban she 北京 中国地図出版社 200206 20020725 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 132p 29.5cm 7-5031-2984-0
214
長江流域水体環境背景値研究図集 chang jiang liu yu shui ti
huan jing bei jing zhi yan jiu tu ji
中国科学院長春地
理研究所  編
zhong guo ke xue yuan chang chun di li
yan jiu suo
北京 科学出版社 199808 20020726 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 68p 27cm 7-03-006751-7
215




ren min jiao tong chu ban she 北京 人民交通出版社 200108 20020731 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 304p 21cm 7-114-03812-7
216 青島地図通鑑 qing dao di tu tong jian 青島市档案館  編 qing dao shi dang an guan 済南
山東省地図出版
社
200201 20020731 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 125p 29.5cm 7-80532-471-9
217
中国高等院校分布與介紹地図集 zhong guo gao deng yuan xiao
fen bu yu jie shao di tu ji
成都地図出版社
編
cheng du di tu chu ban she 成都 成都地図出版社 200104 20020731 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 218p 30cm 7-80544-625-3
218 中国高速公路図集 zhong guo gao su gong lu tu ji
人民交通出版社
編
ren min jiao tong chu ban she 北京 人民交通出版社 200202 20021017 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 307p 21.5cm 7-114-04152-7
219 ・陽湖地図集 po yang hu di tu ji 江西省科学院  編 jiang xi sheng ke xue yuan 北京 科学出版社 199308 20021210 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 64p 37cm 7-03-003847-9
220
土地利用動態遥感監測図集 tu di li yong dong tai yao gan jian
ce tu ji
国土資源部  編 guo tu zi yuan bu 北京 科学出版社 200004 20021210 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 142p 38cm 7-03-008445-4
221
中国西部地区生態環境現状遥感調査図集 zhong guo xi bu di
qu sheng tai huan jing xian zhuang yao gan diao cha
国家環境保護総局
編
guo jia huan jing bao hu zong ju 北京 科学出版社 200201 20030320 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 216p 38cm 7-03-009967-2
222 上海市地質環境図集 shang hai shi di zhi huan jing tu ji
上海市地質環境図
集編纂委員会  編
shang hai shi di zhi huan jing tu ji bian
zuan wei yuan hui
北京 地質出版社 200210 20030509 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 143p 38cm 7-116-03665-2
223 内蒙古自治区交通図集 nei meng gu zi zhi qu jiao tong tu ji
内蒙古自治区革命
委員会交通局  編
nei meng gu zi zhi qu ge ming wei yuan





197308 20030509 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 31枚 27.5cm
224 中国少数民族分布図集 zhong guo shao shu min zu fen bu tu ji ・  時  遠    編 hao shi yuan 北京 中国地図出版社 200208 20030707 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 352p 30cm 7-5031-3001-6
225 中国地質図集 zhong guo di zhi tu ji
中国地質科学院
編
zhong guo di zhi ke xue yuan 北京 中国地質出版社 200211 20031029 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 372p 38.5cm 7-116-02192-2
226




bei jing tian yu bei dou tu shu gong si 北京 人民交通出版社 200302 20031128 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 222p 26.5cm 7-114-04529-8
227
中国自然災害系統地図集 zhong guo zi ran zai hai xi tong di tu
ji
史  培  軍    編 shi pei jun 北京 科学出版社 200307 20031224 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 238p 41cm 7-03-011469-8
228 広西壮族自治区地図集 guang xi zhuang zu zi zhi qu di tu ji
広西壮族自治区地
図集編纂委員会
guang xi zhuang zu zi zhi qu di tu ji bian
zuan wei yuan hui
北京 星球地図出版社 200308 20040210 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 494p 29cm
229 上海市教育地図集 shang hai shi jiao yu di tu ji
上海市教育地図集
編纂委員会  編
shang hai shi jiao yu di tu ji bian zuan wei
yuan hui
北京 中国地図出版社 200306 20040310 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 264p 29cm 7-5031-3024-5
230 黒龍江省地図集 hei long jiang sheng di tu ji
黒龍江省地図集編
輯委員会  編





200309 20040409 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 411p 29.5cm 7-80529-641-3
231 中国城市地価図集 zhong guo cheng shi di jia tu ji 国土資源部  編 guo tu zi yuan bu 北京 中国地図出版社 200306 20040811 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 283p 37.8cm 7-5031-3260-4
232 中国鉄路地図集 zhong guo tie lu di tu ji
中国鉄路地図集編
集委員会  編
zhong guo tie lu di tu ji bian ji wei yuan
hui
北京 中国鉄道出版社 200501 20050501 CC (中華人民共和国:China) CHI (中国語:Chinese) 131p 26cm 7-113-05554-0
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